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Liebe connectLeser
die vorliegende Ausgabe von connect wird
wieder von unserem Universit

atsnetz do
miniert Hier ist die Entwicklung beson
ders dynamisch und das spiegelt sich nicht
nur in einer Zunahme der

Ubertragungslei
stung und neuen Dienstangeboten sondern
auch  durch die wachsende Komplexit

at
bedingt  in h

aug sehr undurchsichtigen
Fehlersituationen wider Herr Stindl gibt
Ihnen Hinweise wie Sie mithelfen k

onnen








 gibt Herr Abra











 und besonders auch
f















se Hier besteht noch ein groer Nachhol




Lesen Sie bitte auch den Abschnitt

uber die
neuen Server im Rechenzentrum von Herrn






 zu nden sind
Den Artikel

uber Computerviren und an
deres Ungeziefer konnten wir in der letzten
connect nicht mehr unterbringen Ich hof
fe er ndet auch jetzt noch Ihr Interesse




Echte Leistungen entstehen nur wenn
pers

onliches Engagement von Einzelper
sonen vorhanden ist Dies wird an zwei
Bereichen besonders deutlich der GNU





beide interessiert sich Herr Dr Wilhelms in
besonderer Weise Sie nden einen Aufsatz
von ihm

uber das GNU Auerdem berei
tet er die Tagung der Deutschen Anwen
dervereinigung von T
E
X DANTE vor die
vom  bis M

arz  an der Univer
sit

at Augsburg als gemeinsame Veranstal
tung des Rechenzentrums und des Instituts
f

ur Mathematik stattnden wird Einzel
heiten nden Sie in diesem Heft sowie auf
der hauseigenen WWWSeite zur Tagung
httpwwwUniAugsburgDEdante
Inzwischen hat es das Rechenzen
trum auch geschat eine zentrale DB
Fahrplanauskunft auf der Basis eines CD
ROM zu installieren Herr Tutschke zeigt




Herr Zahn wird sich teilweise von der Ar
beit an connect zur

uckziehen da er an
meinem Lehrstuhl die Position von Herrn
Dr Wilhelms der ans Kontaktstudium ge
wechelt ist

ubernommen hat Seine Aufga
ben

ubernimmt Frau Annja Huber Nach
wie vor sind wir wie auch alle anderen
Mitarbeiter des Rechenzentrums f

ur Kri
tik und Anregungen sowohl unsere Arbeit
als auch Inhalt und Form von connect be
treend dankbar
i
  WiNShuttle Die kleine Auahrt zum Wissenschaftsnetz





uber das Wissenschaftsnetz ist in den
letzten Jahren zu einer der wichtigsten
Kommunikationsformen im Wissenschafts
bereich geworden Der Zugang war bis jetzt
auf Institutionen und Firmen aus Wis
senschaft Forschung und Entwicklung be
grenzt Ziel des Projektes WiNShuttle ist
es die vorhandene Informations und Kom
munikationsinfrastruktur der Wissenschaft





Nutzerkreis ein einfacher und kosteng

unsti





Wer darf den Zugang be
nutzen
WiNShuttle soll den Zugang zu den elek
tronischen Medien vor allem einem Kun
denkreis zug

anglich machen der sich wei
ter qualizieren will d h der Forschung
und Entwicklung betreibt der neue Medi
en einf

uhrt der der Bildung und Wissen
schaft nahesteht oder f

ur die Arbeit des
DFNVereins wichtig ist
Dies wird vor allem Bildungseinrichtungen
und deren Angeh

orige betreen also Uni
versit

aten und Schulen inklusive ihrer Stu
denten und Sch

uler aber auch Bibliothe
ken und Museen sowie jede andere Firma
oder Person die sich qualizieren will
Was wird alles geboten
Die Kunden werden einen vollen Internet












World Wide Web WWW mit der
M

oglichkeit eigene Seiten einzubrin
gen
  Diskussionsforen und Informationen

uber NewsNet















































uber ISDN als auch

uber analoge Modems Vier groe Shuttle
mehr als  User bilden das R

uckgrat
des Dienstes kleinere Shuttle bringen den
Dienst in ca  weitere Citynetze Durch
die Verwendung von MAXServern der





uber ISDN oder einen analogen Mo
demanschlu einw

ahlt der Server erkennt
dies automatisch An diesen Server k

onnen







ale angeschlossen werden Ein groes
Shuttle ist mit  Mbs ein kleines zun

achst
mit  kbs an das WiN angeschlossen
Die ShuttleServer selbst sind SUN Sparc
Rechner Die Shuttle bieten vielf

altige Ser
vices wie etwa einen WWWServer einen
ftpServer und einen Mailhub
EMail kann via POP oder IMAPMail
gelesen und zugeschickt werden Dadurch




Eine der wichtigsten Voraussetzungen f

ur





ur Kunden die viel
reisen ist der Dienst so geplant da sie an
jedem Standort dieselbe Adresse haben so
k

onnen sie von jedem Standort aus auf ihre
Daten zugreifen






ullen eines Antrages be
kommen die Kunden ein Starterkit das





ugbar ist es f

ur Windows
 und Macintosh Modernere Betriebssy
steme wie OS Warp oder Windows 

  WiNShuttle Die kleine Auahrt zum Wissenschaftsnetz
haben bereits einen einfachen Zugang zum
Internet bei UNIXSystemen ist es sowieso
kein Problem Probleme bereiten meist nur
die verschiedenen Modemtypen Man hot
dies durch eine zentrale Hotline in den Gri
zu bekommen




Der Probebetrieb wurde im Dezember 
in Stuttgart aufgenommen Bis Ende Ja





unchen ihren Dienst aufge
nommen haben Bis sp

atestens  April
 folgen die Citynetze Augsburg Bre
men Chemnitz Dortmund Dresden Er
furt Essen FrankfurtM Hamburg Han





urnberg Rostock Weitere Citynetze wer
den bei Bedarf best

uckt
Was kostet der Zugang
Wegen der verschiedenen Nutzergruppen
konnte man keinen einheitlichen Preis bil
den Es gibt drei Kategorien
  DM pro  Stunden pro Monat
f

ur Einzelpersonen z B Studenten
Journalisten etc






z B Schulen Bibliotheken Museen




Einrichtungen Kammern und for
schungsorientierte Unternehmen
Was tun wenn   
  man Probleme hat Die Hotline
anrufen Seit  Januar  ist ei
ne Hotline unter der Nummer 



















 auf den WWWServern des




  man einen Zugang bekom
men will Bitte dann einen An
trag ausf

ullen Dieser ist in je
dem Faltblatt enthalten bzw vom
wwwshuttlede Server kopierbar

 Die Kostenstruktur im Internet




at Augsburg verlangt von
seinen Mitgliedern keine Entgelte oder
Geb

uhren Alle Kosten die im Zusammen
hang mit der Daten

ubertragung stehen
werden entweder direkt vom Rechenzen
trum oder bayernweit zentral vom Leibniz
Rechenzentrum der Bayerischen Akademie
der Wissenschaften LRZ bezahlt
Welche Kosten fallen nun in
Wirklichkeit an




dies bei  Mbs ca   DM pro
Jahr






ur Glasfaserkabel auf dem
Gel

ande ca   DM pro Jahr
  f

ur die Verbindung Alte und
NeueUniversit





ur die Verbindung zur Schill
strae und andere analoge Fest




ur die Verbindung zur FH
Augsburg ca   DM pro Jahr
 Kosten f

ur die sogenannten Mehr
wertdienste dies sind Dienste wie IP
und die darauf aufsetzenden Dien
ste wie FTP EMail WWW etc
  DM pro Jahr
Sie sehen also in der Summe ist das ca





ur die notwendigen ak
tiven Komponenten immer wieder f

ur Er




schwindigkeit auf  Mbs erh

ohen sich die
Kosten bis  auf deutlich

uber  Million



















ute jeder Mitarbeiter der Universit

at ca
 DM pro Jahr bezahlen wenn die Mittel











im Internet entstehen Um nun feststellen
zu k

onnen wer denn die Kosten eigentlich
verursacht werden mehr oder weniger gute
Abrechnungssysteme entwickelt Das Ein
fachste ist Man z

ahle die Bits und By
tes die

uber einen WiNAnschlu laufen
Auch hier haben wir uns in der Zwischen
zeit zu enormen  GB pro Monat empor
geschwungen Davon sind allein ca  GB

 BWiN Die groe Auahrt zum Internet
IPVerkehr mit dem Ausland welcher die
Berechnungsgrundlage f

ur die Kosten der
Mehrwertdienste bildet Wir sollten uns
wirklich die Frage stellen ob man Da
teien notwendigerweise aus dem Ausland
holt wenn sie auch innerhalb von Deutsch
land  oder gar auf den ftpServern der
Universit

at Augsburg Anm d Red 
verf

ugbar sind   




die Zunahme der  MbsAnschl

usse an
das WiN und ein exponentiell wachsen
des Transfervolumen machen den Aus




Vereins konnte im Herbst mit dem Auf
bau eines BreitbandWissenschaftsnetzes
BWiN auf ATMBasis begonnen werden
Sp





In verschiedenen Projekten des DFN








Der Inhalt des Dienstleistungsvertrages
zum
	
Errichten und Betreiben eines
BreitbandWissenschaftsnetzes  BWiN

durch die DeTeSystemDeutsche Telekom
AG mit dem DFNVerein wird im folgen
den in wesentlichen Punkten kurz charak
terisiert
  Das BWiN wird als Virtuelles Priva
tes Netz VPN bereitgestellt




gungsraten von  Mbs und ab Ju
li  von  Mbs sp

ater ggf
 Mbs sind schaltbar
  Die Bereitstellung von Diensten













  Die Netzleistung ist durch eine
Durchsatzgarantie des Kernnetzes





 BWiN Die groe Auahrt zum Internet
  Aufgrund des VPN ist eine gute Ska
lierbarkeit des Kernnetzes in Schrit
ten von  Mbs gegeben
  Das BWiN wird sp

atestens ab En








 XWiN in das BWiN ist
bis Ende  vereinbart Das bedeu
tet da die XNetzknoten

uber








mu Einvernehmen mit der DeTeSy
stem erzielt werden
  Im Falle der Verleihung an den DFN
Verein ist die DeTeSystem verpich
tet verf

ugbare private Leitungen so
weit technisch m

oglich in das B
WiN einzubeziehen und Kostenvor
teile durchzureichen










Das Kernnetz des BWiN wird auf Ba
sis des ATMCrossConnectNetzes der




uber die Cross Connects das Kern
netz und bedienen die breitbandigen WiN
Anschl

usse Wegen noch in den Normungs
gremien bendlichen Teilen des ATM Stan







34 Mbit/s, 155 Mbit/s
seriell, LAN
IP, ...

























































mit kann der alte WiNAnschlu ab
gemietet werden Voraussichtlich ab


 BWiN Die groe Auahrt zum Internet
Stufe	 Zus







sen Dann werden auch die Neben
stellenanlagen der deutschen Wissen
schaftseinrichtungen direkt miteinan
der verbunden sein Davon erhot






utzt es aber wenn man innerhalb
Deutschlands breitbandige Verbindungen
hat und ins Ausland nur TVerbindungen
bestehen
Hier wurde in der Zwischenzeit auch viel
getan So wurden Anfang Januar zwei neue
 MbsLeitungen in die USA geschaltet
die ihren Aufpunkt imMCINetz haben Es
stehen also jetzt   T und    Mbs in










uber das EuropaNet mit
 Mbs Auch hier ist eine Erh

ohung im
Rahmen von TEN auf  Mbs geplant
Hier ein Beispiel um Ihnen eine Vorstel
lung zu geben was diese Erh

ohung der Lei
















Anschlues exklusiv zur Verf

ugung gestellt
Dies kostet dann zwar etwas mehr ist aber
immer noch billiger als ein eigener  MBs
Anschlu
Erreichbarkeitsprobleme
Durch die neue Struktur im WiN wird es
sp

atestens bei der Umschaltung auf das
neue BreitbandWiN Probleme f

ur Rech
ner geben bei denen man den maximalen
HopCount nicht ver

andern kann Zur Zeit

auert sich das Problem bei der Erreich
barkeit einiger Sites in den USA dadurch
da man zB zwar hinkommt an den Rech





ur den Hinweg eine andere Route als
f

ur den Weg zur

uck genommen Durch eine

Anderung des maximalen HopCount An
zahl der Rechner die durchlaufen wurden
bis das Paket weggeworfen wird kann die
ses Problem gel

ost werden Leider ist dies
nicht bei allen Rechnern m

oglich So ha
ben HP und Windows NT max feste
Gr








uhrung des BWiNs wird die An
zahl der durchlaufenen Rechner nochmals
kr

aftig ansteigen Dies hat dann zur Folge
da zB von einem WindowsNTServer
die Firma Microsoft nicht mehr erreichbar
sein wird

	 Lagebericht zum Netzzustand

 Lagebericht zum Netzzustand
Siegfried Stindl Rechenzentrum
Das Datennetz der Universit

at Augsburg
bendet sich wie es an Forschungseinrich
tungen

ublich ist in permanentemWandel
Wie sich herausstellte ist das Hauptpro





rungen nicht so schnell weitergegeben wer
den als da sie als aktuell gelten k

onnten
Als Beispiel soll eine zweit

agige Suche nach
einem NetwareServer beschrieben werden
Dieser NetwareServer soll laut Meldungen
falsch konguriert sein Da die Meldung
min

utlich wiederholt wurde liefen bei al












 bis zum Absturz von
Systemen Auf die Suche gemacht stell
ten wir fest da die Netzwerkkarte laut
unseren Aufzeichnungen zu einem ehemali
gen Novellserver des RZs geh

orte Da die
ser schon lange nicht mehr in Betrieb ist
mute weiter gesucht werden Nach langer





ein CIPPoolServer war den wir Tage zu





Fehler gleich gemeldet worden h

atten wir
sofort einen Zusammenhang vermutet
Das zweite Problem das sich dabei heraus
stellte war das

Ubliche Man nehme eine
Netzkarte aus einem Rechner und stecke sie
in einen anderen und melde das nicht Und
schon ist es passiert
Also hier an dieser Stelle nochmals die Bit
te Auch

Anderungen sind der Abteilung
Netzbetrieb des Rechenzentrums mitzutei
len Weiter haben wir festgestellt da es in
der Zwischenzeit  achtzehn IPXServer





ur uns das Hauptproblem Planungen vor
allem im Netzbereich sind sehr stark von
Informationen abh

angig Aus diesem Grun
de werden wir in einem weit h

oheren Mae




tungen zur Mithilfe bitten als dies bisher
der Fall war
Neben diesen kleinen Wandlungserschei
nungen wird auch der Umbau des Net
zes von einer busf

ormigen Struktur in ein
geswitchtes Modell weiter betrieben Ziel
ist es ein durchg

angiges Netz von ATM
Rechnern zu haben Den Anfang mach
te die Verbindung neue WiSO  Re
chenzentrum Anfang Februar kam die
Strecke Alte  NeueUniversit

at hinzu
Dies verspricht eine deutliche Steigerung
der Durchsatzleistung am Backbone Der
f

ur Anfang April erwartete Anschlu an
das BWiN mit  Mbs l

at dann ei
ne durchschnittliche Anschaltleistung von
ca  Mbs erwarten Bis dahin sind uns
hoentlich auch die Pl

ane und Daten der















auft seit einigen Wo
chen ein neuer ProxyServer Dieser Arti
kel soll den Einsatz eines WWWProxy
Servers motivieren und Sie bei der notwen
digen Konguration Ihres WWWBrowsers
unterst

utzen Auch diejenigen unter Ihnen
die schon von unserem bisherigen Cache








tes Dokument im Normalfall direkt vom
 in der URL angegebenen  WWW
Server Will ein Nutzer beispielsweise die
Seite httpwwwwoorg abrufen so
baut der Browser eine direkte Verbindung
zum angegebenen Rechner wwwwoorg
auf Ein WWWProxyServer hat prinzi
piell die Aufgabe sowohl diesen Verbin
dungsaufbau als auch die Abfrage des
Dokuments f

ur den Browser zu

uberneh










urde  bedingt durch den
Umweg  zuerst einmal einen Geschwin
digkeitsnachteil f

ur den Benutzer bedeu
ten Da der WWWProxyServer jedoch
die Dokumente an die Browser vermittelt
ist er gleichzeitig in der Lage diese in
seinem Cache zwischenzuspeichern Wird
sp

ater dasselbe Dokument erneut angefor
dert so kann der ProxyServer den WWW
Browser aus seinem Zwischenspeicher be
dienen Dies f
















zeitig mit dem beschriebenem Caching
von einem Softwareprodukt erledigt Ihr
Browser sollte bis dato f

ur die Pro
tokolle http ftp und gopher auf den
ProxyServer wwwuniaugsburgde Port
	






otig diese Einstellungen zu

andern
Der neue Rechnername des Proxies lau
tet wwwproxyuniaugsburgde der zu
geh








Die Einstellungen gestalten sich bei Net





angigen Betriebssysteme Unix Win
dows MacOS gleich Bei Netscape x
w

ahlen Sie einfach den Men

upunkt Opti
ons  Preferences und dort die Schalt

ache
Proxies aus Bei der Version x heit der
Men

upunkt Options  Network Options
hier w

ahlen Sie dann die Karteikarte Pro
xies aus und aktivieren den Punkt Manual
Proxy Conguration  View
Hier tragen Sie in die Felder FTP Proxy




origen Port Felder jeweils 	
	

ein Im Feld No Proxy for tragen Sie ein
fach  durch Kommata getrennt  alle
Domains ein auf die Sie direkt also ohne
Proxy zugreifen wollen Das sollte in der




ur Mosaic werden die Einstellungen auf
den verschiedenen Betriebssystemen un
terschiedlich vorgenommen Die Unix
Variante erwartet die Denitionen f

ur
den zu verwendenden ProxyServer in den
ShellVariablen ftp proxy gopher proxy
und http proxy Diese Einstellungen soll
ten von den EDVBetreuern bzw den
zust

andigen PoolVerwaltern bereits sy
stemweit ge

andert worden sein Wer auf
der sicheren Seite sein will nimmt je nach
verwendeter Shell in seine Datei pro
le kshbash oder login cshtcsh die
nachstehenden Zeilen auf  nat

urlich oh




















ur PCs bietet einen
eigenen Men

upunkt Options  Preferen
ces  Proxy f

ur die notwendigen Ein
stellungen Hier tragen sie in Analo
gie zur UnixVersion f

ur FTP Go
pher und HTTPProxy jeweils den Ver




Um den Benutzern Zeit f

ur die Umstel




ProxyServer bis in den April weiter be

 Bemerkungen zur Beschaung preiswerter Software Teil II
trieben Der Server vermittelt die Abfragen




den eigentlichen Cache h









alt sich ein WWW






 als ein Browser der direkt
auf wwwproxyuniaugsburgde kongu
riert ist Es sollten also alle Nutzer z

ugig
auf den neuen Cache umsteigen
 Bemerkungen zur Beschaung
preiswerter Software Teil II
Gunter Abraham Rechenzentrum
Lieber Leser von connect ich m

ochte Sie
diesmal an der Sichtung des Posteingan
ges im Rechenzentrum teilnehmen lassen
Und da nden wir einen Brief vom Leibniz
Rechenzentrum LRZ dessen Inhalt ich
Ihnen folgend auszugsweise wiedergeben
will
	
   das LeibnizRechenzentrum hat in Ko








und Regensburg stellvertretend f

ur alle
bayerischen Hochschulen einen bayernwei
ten Campuslizenzvertrag mit Micrografx
Deutschland GmbH abgeschlossen
Im Rahmen dieses Vertrages werden al
le bayerischen Hochschulen die M

oglichkeit
haben die gesamte Palette an Micrografx
Produkten einzusetzen










  Micrografx ABC FlowCharter  f

ur
die Erstellung von Flu und Ablauf
diagrammen
  Micrografx Windows OrgChart 
zur Darstellung von Organisations
strukturen






  Micrografx Picture Publisher  zur
Bildbearbeitung
  Micrografx PhotoMagic  zur Pho
tomanipulation
  Micrografx Works  umfat  Ein
zelprodukte PhotoMagic Windows
Draw OrgChart WinChart zum Er






  Micrografx Windows Draw  ist ein
Mal und Zeichenprogramm






 Bemerkungen zur Beschaung preiswerter Software Teil II
Der Vertrag beinhaltet auch eine Update
regelung Dadurch werden wir auch k

unftig
die neuesten Versionen der Produkte an
bieten k

onnen Dies gilt f

ur die Windows
Versionen der Produkte aber auch f

ur noch








ur die Teilnahme an
dieser CampusVereinbarung zwei Varian
ten anbieten
 PauschalVariante Die Hochschule
beteiligt sich pauschal an der Ver
einbarung In diesem Fall wird ein







uber  Studenten f

allig Hin
zu kommt ein j

ahrlicher Beitrag zu
den Wartungskosten in H

ohe von
   DM  

uber  Stu
denten Die Wartungskosten sind
im voraus zu entrichten beginnend
mit Vertragsabschlu Die Hochschu
le erh

alt in diesem Fall von Micro
grafx f

ur jedes der oben genannten




te innerhalb der Hochschule Updates
werden ebenfalls in Form von Vollpa
keten zur Verf

ugung gestellt   
 EinzelVariante Die Hochschule ver
zichtet auf die PauschalVariante
Dann kann jedes Institut jeder Lehr
stuhl der Hochschule die Lizen
zen nach Bedarf einzeln beim LRZ








sind neue Lizenzen zu erwerben   
Mitarbeiter der Hochschulen werden die
Software dual nutzen k

onnen d h vom In
stitut erworbene Lizenzen k

onnen von den
Mitarbeitern am Arbeitsplatz und auch
zuhause eingesetzt werden F

ur Studen
ten wird es eigene auch updateberechtig
te Studentenlizenzen geben Dabei han








ankungen Forschung und Leh
re keine kommerzielle Nutzung unterlie
gen F

ur diese Studentenlizenzen will Mi
crografx auch eine Wandlungsm

oglichkeit
bieten die es Studenten erm

oglichen soll
die Studentenlizenz nach Abschlu des Stu
diums in eine auch rechtliche Vollizenz
zu wandeln Diese Studentenlizenzen soll es
auch f

ur Mitarbeiter geben ebenfalls mit
diesem Wandlungsrecht   

Soweit der Auszug aus dem Brief des
LRZ Ich habe dem LRZ mitgeteilt da








riante  entscheidet Ich will Ihnen sehr
geehrter Leser auch sagen warum Wir
hatten in den vergangenen Jahren kei
ne Nachfrage nach Produkten der Firma
Micrografx und so konnten wir den Be
darf nicht absch

atzen Um aber die Mit
arbeiter der Universit

at nicht von dieser
Quelle abzuschneiden haben wir uns f

ur
die EinzelVariante entschieden Sie sind
aber hiermit aufgefordert Kollegen zu su
chen die soviel Produkte der Firma Mi
crografx kaufen wollen da wir mit der
PauschalVariante g

unstiger liegen als mit
der EinzelVariante
Noch etwas ist zu dem Brief des LRZ zu be
merken Der zur EinzelVariante genannte
Preis von DM  ist leider nicht das letzte

 Bemerkungen zur Beschaung preiswerter Software Teil II
Wort Wie der skeptische Leser schon ver




















 und  wenn Sie es denn
wollen  DM  f

ur ein Handbuch auf
den Tisch des Hauses legen In summa ko
stet also eine Lizenz DM  Preisver
gleiche m

ussen Sie nun selber anstellen
Hat dieser Auszug aus dem Brief des
LRZ bei Ihnen Appetit auf Micrografx
Produkte geweckt sollten Sie sich ent
weder an unser Rechenzentrum wenden
an das LRZ oder an die Fa Micrografx




Sie weiter unten Die TelefonNummer
des BenutzerSekretariats des LRZ lau
tet   Die Firma Micrografx
erreichen Sie unter   
Ich m

ochte diesen Artikel auch dazu be
nutzen Sie

uber das weitere Angebot un
seres Rechenzentrums an Software zu in
formieren welche dort  im Rahmen von
Campus oder Landeslizenzen  preiswer
ter beschat werden kann
Wer kann diese Software erwerben
Grunds

atzlich jeder Mitarbeiter an unse
rer Universit

at Studenten sollten sich im
Vorfeld einer Beschaung im Rechenzen





Produkt bezugsberechtigt sind Die Dinge
liegen nun  mal leider so liebe Kommili
toninnen und Kommilitonen Tut Euch zu

























ur Mitarbeiter und Studenten X
TUSTEP
UniChem X X











 Bemerkungen zur Beschaung preiswerter Software Teil II
AIT erm

oglicht die Verbindung der Cray
im LRZ mit Workstations








KHOROS ist ein Visualisierungssystem





MPGS ist ein Visualisierungssystem








SelectVertrag umfat viele Microsoft
Produkte
SPSS ist ein StatistikPaket
TUSTEP erm





ur die zahlreichen Che




Sollten Sie Interesse an der Beschaung
einzelner Produkte aus der obigen Liste
haben so lassen Sie es uns wissen Wir
das sind Frau G K

otterle Tel  und
GAbraham Tel  und sind im Re
chenzentrum anzutreen
Sie sind doch sicher der Meinung da Soft
ware schon fast einen enteignungsgleichen
zu hohen Preis hat und Sie speziell f

ur Ihr










uten da Sie diese doch so wenig kom
fortablen Programme auf Ihrem Rechner
einsetzen Da vermutlich viele an der Uni
versit

at so denken ist der Weg zur Forde




bekanntlich dieses Vehikel Campuslizenz
o

a Sollten Sie Mitstreiter nden die ihre
Software auch billiger haben wollen so soll
ten Sie sich nicht scheuen an das RZ heran
zutreten Und zwar mit dem Vorschlag zum









ur heute vom Rechenzentrum zum
preiswerten Erwerb von Software Frohes
Schaen

 Fahrplanauskunft der Deutschen Bahn
 Fahrplanauskunft der Deutschen
Bahn
Walter Tutschke Rechenzentrum
Das Rechenzentrum der Universit

at Augs
burg bietet allen Benutzern die mit ih
ren PC einen Zugang zum Datennetz des
Rechenzentrums haben und als Betriebssy
stem Windows for Workgroups bzw Win
dows  einsetzen eine Fahrplanauskunft
an Um nicht gegen das Lizenzrecht von
Microsoft zu verstoen ist eine Client
Lizenz zu WindowsNT erforderlich




ur Windows for WorkgroupsAnwender
 Klicken Sie in der Sym











ager den Befehl Netzlaufwerk ver
binden
 Geben Sie im Feld Pfad
WNTDSRZSoftware ein und ak





Verbindung zum Netzlaufwerk bei je




 Im Unterverzeichnis Software nden
Sie einen Ordner DBCDW	
 Su
chen Sie hier nach dem Programm
INSTALLEXE Mit einem Dop
pelklick starten Sie das Installations
Programm




se mit der Eingabetaste
 Nach der Installation ist die neue
Programmgruppe HAFAS eingerich
tet und beinhaltet das ICON DB mit
der Bezeichnung DBCDW	
Mit ei




ur Windows  Anwender





ahlen Sie die Opti
on Netzlaufwerk verbinden Als Pfad
geben Sie an WNTDSRZSoftware
und als Option beim Start verbinden
 Ein Doppelklick auf Software

onet
diesen Ordner und zeigt das Verzeich
nis DBCDW	

 Starten Sie daraus das Installations
Programm INSTALLEXE Folgen





atigen Sie diese mit der Ein
gabetaste
 Nach der Installation klicken Sie auf
die Schalt

ache START in der Tas
kleiste W

ahlen Sie nun die Option
Programme und von dort die Grup






u erscheint mit dem ICON DB
und der Bezeichnung DBCDW	

Durch das Loslassen der Maustaste
wird das Programm gestartet
Allgemeine Hinweise
Das Programm belegt keinen Speicherplatz
auf Ihrem Rechner Wenn Sie trotzdem
Probleme bei der Installation oder der An
wendung haben sollten so wenden Sie sich
bitte an mich
 Drei neue Server im Rechenzentrum
Dr Leopold Eichner Rechenzentrum
Noch kurz vor Weihnachten wurden drei
Server des Typs IBM Risc Modell
CT geliefert deren Beschaung auf einen
HBFGAntrag aus den Jahren 
zur

uckgeht Sie werden die beiden vor
handenen zentralen Server rzibm und
rzibm ersetzen die im Jahr ihrer Be
schaung  noch zu den schnellsten
Einprozessorsystemen am Markt z

ahlten
Heute sind sie in puncto Rechengeschwin
digkeit nur noch Durchschnitt und werden
von mehreren Maschinen die bei den Wis




Die drei neuen Maschinen sind beinahe
gleich ausgestattet jeweils mit  MB
Hauptspeicher  GB interner Platte ei
nem CDROM Laufwerk und einem  Zoll







uber ein  mm DATLaufwerk
mit einer Speicherkapazit

at von bis zu 
GB pro Band und bietet auerdem eine
externe Festplattenkapazit

at von  GB






den anderen Maschinen werden als Com
puteserver und als Anwendungsserver ge
nutzt Auf dem Anwendungsserver wer
den  wie schon bei der rzibm 
die Produkte IDL interaktives Grakpa
ket Maple und Axiom beides Mathe
matikpakete NAG und ESSL numeri
sche FortranBibliotheken und Compiler
f

ur C C!! und Fortran auch Standard








Ziel der Beschaung war es eine deut
lich h

ohere Rechenleistung anzubieten als
es bisher m

oglich war Jede der drei Ma
schinen bringt mit je  MFLOPS
 SPECint und  SPECfp eine







den bisher als Compute und Anwendungs
server benutzten Maschinen rzibm und
rzibm des Typs IBM Risc Mo






Nutzern belastet werden wird und der Fi
leserver mehr Rechenleistung anbietet als
mit dem puren Fileservice verbraucht wird
werden alle drei Maschinen zus

atzlich in
einem Batchverbund betrieben Ein Last
verteilungsmechanismus IBM Load Leve
ler wird f

ur eine optimale Ausnutzung der
gemeinsamen Rechenleistung sorgen oh
ne den interaktiven Nutzern die ben

otig
te Prozessorzeit zu verweigern Dar

uber
hinaus ist geplant die drei neuen Maschi
nen im Laufe des Jahres zusammen mit
den Fileservern der Mathematik und der
Physik in einem Hochgeschwindigkeitsnetz
zu koppeln und in einem DCECluster zu
betreiben Damit wird auch die Entwick
lung und der Einsatz paralleler Programme
erm

oglicht wenn auch in einem bei weitem
nicht ausreichendem Mae
Insgesamt mu man feststellen da trotz





at das neu geschaene Ange
bot den wirklichen Bed

urfnissen vor al
lem aus dem Bereich der Physik nicht ge
recht werden kann Denn den jetzt theore
tisch zur Verf

ugung stehenden  Prozes
sorstunden im Monat steht ein tats

achli
cher Verbrauch von rund  Stunden













aufer mit bisher weit mehr als
einer Woche Verweilzeit im Rechner redu
zieren lassen
Die beiden vier Jahre alten Maschinen
rzibm und rzibm werden f

ur ande
re Dienste weiterbenutzt Einer der bei






andere wird ab Sommersemester als Inter
netserver f





wendig Betroen davon sind
 alle Nutzer des bisherigen Computeser
vers alle Jobs werden automatisch

uber
den LoadLeveler zum neuen Computeser
ver csRZUniAugsburgDE gelenkt
 alle Nutzer des bisherigen Anwendungs
servers f

ur sie besteht die Umstellung im
wesentlichen bei der Anwahl des Rech
ners Statt rzibmRZUniAugsburgDE
verbinden Sie sich bitte mit asRZUni
AugsburgDE
 alle Nutzer des DatexP Zugangs in
Zukunft w

ahlen Sie bitte den Rechner
DatexPRZUniAugsburgDE an




Anderungen geplant Um den neuen Inter
netserver von den vielen unn

otigen interak
tiven Mailsitzungen zu entlasten wird ein
Betrieb nach einem strengen ServerClient





uber die PCs in den CIPPools
der Fakult

aten Dort benutzt man Mailpro
gramme wie Eudora WWWBrowser wie
Netscape oder Mosaic FTPProgramme
wie WSArchie und WSFTP und eini
ge andere interessante Internetprogramme
Die Tatsache da ein neuer Internetser
ver benutzt wird wird lediglich an der












 alle Nutzer des Modemservers teon wer





Protokoll PPP konguriert hat und bei
spielsweise das Sharewareprodukt Trum
pet Winsock einsetzt wird nur wenig von
der

Anderung merken Auch diejenigen An
wender die ihre Mail beispielsweise mit
dem weniger anspruchsvollen Programm
NUPOP abholen brauchen sicher keine
groen

Anderungen vorzunehmen Wer al
lerdings bisher mit seinem Rechner eine
Terminalsitzung aufbaut um auf der teon
interaktiv zu arbeiten der mu seinen PC
umkongurieren Wir haben uns zum jet
zigen Zeitpunkt noch nicht endg

ultig auf
die Art des gemeinsamen Betriebs des In
ternetservers und des Modemservers fest
gelegt In der Diskussion sind eine auto
matische gemeinsame Benutzerverwaltung
und eine streng getrennte Verwaltung Die
Konsequenz im zweiten Fall w

are da Stu
denten sowohl die Berechtigung f

ur den








urden Zum Zeitpunkt der
Auslieferung dieser Nummer von Connect
sind die betrieblichen Entscheidungen aber
bereits gefallen und Sie sollten sich ein ent
sprechendes Merkblatt beim Rechenzen
trum besorgen
 Computerviren
Prof Dr HansJoachim T





Systemanomalien sind bereits in den er
Jahren als ernstzunehmende Bedrohung er
kannt worden Mit dem Wandel sowohl




wickelte sich diese Bedrohung der Inte
grit

at von Systemen und Netzwerken zu
einer bedeutenden potentiellen Schadens
quelle Die verschiedenen Arten von Sy
stemanomalien insbesondere Computer
viren Trojanische Pferde und Compu
terw






at hinaus Auswirkungen auf alle
anderen Aspekte der Rechnersicherheit
Die Anwendung von Systemanomalien zur
Erreichung bestimmter Ziele stellt heute
keinen Einzelfall mehr dar Das bekannte
ste Beispiel daf

ur sind Computerviren von
denen gegenw






Seit dem erstmaligen Auftreten von Com
puterviren auerhalb einer kontrollierten
Umgebung im Jahre  ist das Inter




Ein Computervirus ist  im Gegensatz
zu anderen St














ur den Virus fungiert Com
puterviren k

onnen in einer beliebigen Pro
grammiersprache geschrieben werden wo
bei wegen des kompakten Codes vornehm
lich Maschinensprache verwendet wird Der
Speicherbereich kann dabei im Hauptspei

 Computerviren
cher oder auf beliebigen externen Speicher
medien liegen
Ihre Verbreitung erfolgt deshalb nie
mals

uber Dateien die keinen ausf

uhr
baren Programmcode enthalten Anderer
seits k

onnen Dateien die spezielle Be




pretiert werden Viren verbreiten so
z B TabellenkalkulationsDateien Durch
ein bestimmtes Bitmuster Signatur oder
Kennbyte kann der Virus bei seiner Ver
breitung erkennen ob eine Datei bereits in
ziert ist oder nicht
Aufbau von Computerviren
Da ein Computervirus immer ein Pro





otigt werden nur ausf

uhrbare
oder interpretierbare Dateien inziert
(K=Kennbyte (Signatur) T=Triggerroutine)
SchadensroutineK Infektionsteil T
Die Abbildung verdeutlicht die grundlegen
de Struktur eines Virus welche durch fol
gende Komponenten gebildet wird
  Einen Erkennungsteil mit dem der
Virus feststellt ob das zu inzieren
de Programm bereits durch den Virus
befallen ist Dies geschieht h

aug in
dem ein charakteristisches Bitmuster
Signatur innerhalb des Programm
codes abgelegt wird Dadurch wird
eine MehrfachInfektion von ein und
demselben Virus verhindert Ausnah
men best

atigen aber auch hier die
Regel Es sind gen

ugend Viren be
kannt die zum einen mehrere Bitmu
ster pr

ufen oder aber generell jedes
Programm inzieren
  Durch einen Infektionsteil wird ein
Programm vom Virus ausgew

ahlt
und in den Speicher gelesen der Pro
grammcode des Virus eingef

ugt und





ahlte Programm ist durch
diesen Vorgang inziert und kann




uhrt der Virus einen
Funktionsteil aus der die gew

unsch
te Manipulation im System vor
nimmt Der Teil des Virus der die
Manipulation vornimmt mu nicht
zwangsl

aug seine Schadfunktion so
fort ausf





warten bis er ausbricht
Virenarten
Die Vielzahl der derzeit vorkommenden
Computerviren erlaubt nicht immer eine
korrekte Klassizierung In der Literatur
werden Viren vornehmlich danach unter
schieden welche Wirtsprogramme befal
len werden Durch das Aufkommen mo
derner Viren die h

aug normale Program
me wie auch Systemprogramme inzieren
verwischt sich die klassische Einteilung in
Programmviren und Systemviren Zus

atz
liche Funktionen wie StealthTechnik und







Die Verbreitung erfolgt immer dann wenn
ein bereits inziertes Programm aufgerufen
wird Dateiviren lagern sich an ausgew

ahl







einen Teil des Wirtsprogrammes mit
ihrem Code Das bedeutet da das






mittelt abbricht Durch die Infekti
on werden entweder Bereiche am Pro





Neuere und kompaktere Viren die
ser Gattung untersuchen das Wirts
programm auf statische Bereiche die
sich durch ein einheitliches Bytemu
ster auszeichnen und kopieren ihren
Code dorthin Dies hat den Vorteil





ahig ist und eine In
fektion durch einen Virus nicht so
fort bemerkt wird Gleichzeitig wird
der Startcode des Wirtsprogramms
so manipuliert da ein Sprung auf
den Viruscode generiert wird Damit
wird sichergestellt da der Virus auf
jeden Fall zur Ausf

uhrung gelangt
  Anlagernde Viren lagern ihren Pro
grammcode an das Ende des Wirts
programms an An den Programman
fang wird ein Sprung auf den Virus
code und am Ende des Viruscodes ein
Sprung an den Anfang des Wirtspro
gramms generiert
  Begleitende Viren sind im Gegen













gensatz zu den obigen Viren die das
Wirtsprogramm um ihren Virenco
de erweitern den Umfang des Pro








Sie stellen insofern eine Steigerung dar als
sie sich nach ihrem Aufruf resident im Spei




Diese Gattung von Viren ist schwerer zu
eliminieren sie

uberlebt in manchen F

allen
sogar einen Warmstart des Rechners Die

uberwiegende Anzahl der heute bekannten
Viren f

allt in diese Klasse
StealthViren














der es ihnen erm

oglicht ihre eigene Exi
stenz zu verschleiern Die Arbeitsweise ist
exakt wie bei einem residenten Dateivirus
hat aber einige zus

atzliche Funktionen
StealthViren sind relativ modern und der








Dateiviren Unter diese Klasse fallen Vi






dies erreicht indem sie den Viruscode
mit einem wechselnden Schl

ussel bei je










usselungsroutine der Viruscode ent
schl






usselungsroutine sehr klein ge
halten wird ist eine Entdeckung des Virus






Seit einiger Zeit gibt es hierf

ur die soge
nannte Mutation Engine deren Existenz
dem Bulgaren DarkAvenger zu verdan
ken ist Es handelt sich dabei um ein Pro
gramm welches jeder Virenprogrammierer
in seinen Virus einbinden kann Es sorgt
daf

ur da nicht nur der Virus st

andig neu
codiert wird sondern beinhaltet auch ei
ne Ver





der neue Virus gleicht damit in fast keinem




SystemViren nutzen bestimmte Pro
grammbestandteile wie Masterbootrecord
Partitionsbootrecord Diskettenbootsek
tor FAT und Wurzelverzeichnis Root
des Betriebssystems als Infektionsmedi
um Diese Systembereiche sind an den je
weiligen Datentr

ager gebunden und eine






Diese greifen ausschlielich den Bootsektor
auf Disketten und Festplatten an Die Ver
breitung geschieht langsam da eine Infekti













ur derartige Viren ist ei
gentlich falsch denn kein Virus kann ein
Verzeichnis inzieren Dennoch ben

utzen
DirectoryViren den jeweiligen Verzeichnis




Sie gehen dabei folgendermaen vor Zuerst
wird der Zeiger auf den ersten Cluster einer
inzierten Datei so ge

andert da er auf den
Cluster zeigt in dem sich der Virus ben
det Der urspr

ungliche Wert wird vom Vi
rus gesichert Durch die

Anderung des Zei
gers wird beim Aufruf einer Datei zun

achst



















falls nicht Residente W

achterprogramme
melden damit auch keine Dateiver

ande





an der Datei selbst vorgenommen wurden
sondern nur an ihrem DirectoryEintrag
HybridViren
Um dem Nachteil der langsamen Verbrei
tung von BootViren zu begegnen wurden

 Computerviren
sogenannte HybridViren geschaen Die
se sind eine Kombination aus Programm
Viren und SystemViren Sie arbeiten nach





dem sie auf zwei Arten inzieren und da
mit auch auf zwei Arten entfernt werden
m

ussen Durch diese Virengattung werden






atzlich vollzieht sich der System
start auf allen Computersystemen gleich
Exemplarisch wird hier der Systemstart




Das BIOS ist das zuerst wirksame Pro
gramm nach dem Einschalten beziehungs
weise nach einem Neustart Reset des
Computers Zun

achst beginnt der Prozes







genannte PowerOnSelfTest POST Um
diesen auszuf

uhren werden einige BIOS
Interrupts initialisiert Wenn der POST
Test erfolgreich war versucht das BIOS
mittels des INT h den ersten physikali
schen Sektor des Diskettenlaufwerks oder
der Festplatte einzulesen Der dabei einge
lesene Sektor entweder die Partitionstabel
le bei einer Festplatte oder der Bootsektor
bei einer Diskette wird dabei an die Adres











Sektoren ein Programm den Partitionsla
der der die gleichnamige Partitionstabelle
auswertet Dieses Programm l

adt anschlie
end den Bootsektor der aktiven Partition
nach der Adresse Ch Dort wird
bei MSDOS nach der Datei IOSYS ge
fahndet die zwangsl

aug im ersten Sek
tor des Datenbereiches der PlatteDiskette
liegt Die noch fehlenden BIOSInterrupts
Standardger

atetreiber CON AUX PRN
LPT bis LPT COM bis COM und
CLOCK" werden dabei von IOSYS in
itialisiert Im Anschlu daran wird MS
DOSSYS von IOSYS in den Speicher ge
laden und gestartet
MSDOSSYS initialisiert unter anderem
die MSDOSFunktionen den MSDOS
Datenbereich und das NULDevice Ab
jetzt sind sp

atestens alle Funktionen des
Interrupt h verf






orprogramme nutzbar Die Auswer






CONFIGSYS komplett ein interpretiert
deren Inhalt und sorgt f

ur die weitere
Verarbeitung Abschlieend wird COM






Einen wirklich sicheren Schutz gegen Com
puterviren gibt es nicht Eine wichtige und
vorbeugende Manahme ist es jede Dis





ufen Da bei der rapide

 Computerviren




stens zwei Schutzprogramme benutzt wer






angigsten Virensuch und Repara
turprogramme sind augenblicklich jeweils
die aktuellen Versionen der Firma Car
mel TNTVirus und der Firma Bor






keit Dateien zu immunisieren und sie so





ist jedoch noch nicht zu empfehlen da bei
einer DeImmunisierung die Dateien oft
mals ver

andert werden und der Original
zustand nicht mehr erreicht wird
Weiterhin gibt es reine Scanner die
se f

uhren keine Reparaturen durch Das
sind zum Beispiel das Virenprogramm von
McAee eine PDSoftware oder von der
russischen Firma Sirius das ProgrammDia
log
Neben Scannern gibt es TSRProgramme
TerminateandStayResident die im Hin
tergrund laufen z B VShield oder Boot






Betrieb Das BootSafe sch

utzt den Boot
sektor indem es bei jedem Start eine Kopie
erstellt Bemerkt das Programm einen Vi
rus so wird beim n

achsten Start die Kopie





Die letzten Jahre haben gezeigt da die
Programmierung von Computerviren nicht
auf dem damaligen Wissensstand stehenge
blieben ist StealthViren und polymorphe
Viren stellen derzeit zwar nicht den Stan















wie es derzeit noch n

otig ist Neue Viren
generatoren werden in der Lage sein Vi
ren komfortabel und in unterschiedlichsten
Formen zu erstellen Diese neuen Genera
toren k

onnen Tarnmechanismen und Ver
schl

usselungsroutinen auf beliebige Weise
in selbsterstellte Routinen einbinden und
daraus neue Viren generieren
Ein weiterer Trend der zu beobachten
ist ist das gezielte Unterlaufen bekann
ter AntiVirenSoftware Der TequilaVirus
entfernt Pr

ufsummen die von McAfee#s Vi
rusScan mittels AVOption an Dateien
gef

ugt werden Ein weiteres Beispiel ist der
TremorVirus der gezielt die AntiViren





orige erhalten bei auftre
tenden Problemen Auskunft und Software






ur Interessierte empfehlen wir eine
WWWSeite









  Das GNU und andere UNIXTiere
 Das GNU und andere UNIXTiere
Dr Gerhard Wilhelms Kontaktstudium
Die Free Software Founda
tion












ist denkbar einfach denn mit GNU ist nicht
diese groe afrikanische Kuh gemeint son
dern GNU ist der Name eines Projekts der
FSF das sich mit der Entwicklung eines
integrierten Softwaresystems gleichen Na
mens befat das aufw

artskompatibel zu
UNIX sein soll Es handelt sich also um ein
komplettes Betriebssystem mit einer Viel
zahl von Anwendungsprogrammen die alle
wunderbar zusammenarbeiten Das Beson
dere an GNU ist nicht nur der Name

 son





angt damit zusammen da es er
kl

artes Ziel der FSF ist Einschr

ankungen
bei der Benutzung beim Kopieren

Andern
und Weiterverbreiten von Programmen ab
zuschaen Nach geltendem Recht werden
genau diese Nutzungen durch Lizenzver
tr

age von seiten der Softwarermen einge
schr

ankt oder ganz untersagt z B weil die
se Leute auch Geld mit ihren Programmen
verdienen wollen
Die FSF Leute sind nat

urlich nicht dumm
haben genau das bedacht und deshalb zum
einen GNU ins Leben gerufen um mit gu
tem Beispiel voranzugehen und zu zeigen
da unter diesen Bedingungen erstklassi
ge Software entsteht und zum anderen das
Copyleft entwickelt eine Kombination aus
Copyright und Lizenzvertrag der sog GNU
General Public License GPL um ihre
Vorstellungen auch rechtlich durchsetzen
zu k

onnen Freie oder ProbierSoftware ist
schon l

anger bekannt als Public Domain
Freeware oder Shareware Im Gegensatz
zum Verzicht auf alle Rechte des Autors
wie sie Public Domain Software mit sich
bringt bleiben das Copyright f

ur Freewa
re und Shareware beim Autor zudem mu
Shareware nach einer Testphase von weni
gen Tagen vernichtet oder bezahlt werden
Das Copyleft dagegen stattet den Benut
zer der Software mit zus

atzlichen Rechten











terungen und Portierungen auf andere Be
triebssysteme Bei Free und Shareware lie
gen meist nur ausf

uhrbare Programme vor
Um den Autor von CopyleftSoftware
selbst zu sch

utzen schliet die GPL jeg
lichen Haftungsanspruch bzw eine Garan
























  Das GNU und andere UNIXTiere
Original kenntlich gemacht werden bzw
selbst dem Copyleft unterliegen Insbeson
dere verbietet die GPL die Patentierung
von Software die auf CopyleftSoftware ba
siert
Unter den vielen in der FSF engagierten
Leuten m





man Autor und CoAutor von vielen der
bekanntesten Teile von GNU wie zB dem
programmierbaren Editor Emacs dem Par
sergenerator Bison und GNUC Sein ideali
stischer Einsatz f

ur die Ideen der FSF ist
beispielhaft und oft in der Presse dokumen
tiert Eines seiner Interviews ist auch als




Die Bestandteile von GNU
Zun

achst basiert GNU auf einer Sammlung







entwickelt wurden und den Codenamen
	
The Hurd
 tragen The Hurd ist meines
Wissens nach noch nicht erh

altlich aber
die FSF sucht noch Freiwillige die es auf
bestimmte Prozessoren portieren
Die GNUCBibliothek wird entweder direkt
oder mittels der HurdServer eine UNIX
Betriebssystemschnittstelle enthalten Da
mit ist gleich ein weiterer grundlegen
der Bestandteil von GNU ins Spiel gekom
men der CCompiler gcc die zugeh

ori
ge CBibliothek glibc und der Debug
ger gdb die das zentrale Entwicklungs
tool darstellen Sind diese Komponenten
auf einem System lauff

ahig installiert kann
der Rest des GNUSystems relativ ein
fach installiert werden Der CCompiler






ur  und h

oher
basierte DOSRechner Atari ST Amiga
und andere Diese Anpassungen werden in
Zukunft wegfallen k

onnen wenn The Hurd
bzw Mach f







ahnung unter der GNU
Software verdient auch emacs ein Editor
der besonderen Sorte Eigentlich ist emacs
nicht nur ein Editor sondern eine Steu
erzentrale f

ur das ganze System denn er
beinhaltet eine auf Lisp basierende Ma
crosprache die es dem Benutzer erlaubt




byte an vorgefertigten Modulen von Eliza





von C oder gar T
E
X bis hin zur Verwaltung




urde jedes zu GNU geh

orende
Programm seine eigene Beschreibung ver
dienen doch leider reicht der Platz hier
nicht aus Folgende Tabelle gibt zu den Ar





Mach ist an der CarnegieMellon Universit











  Das GNU und andere UNIXTiere
Die Bestandteile von GNU
Archivname Beschreibung
COPYING
 die GPL als Textdatei
GNUinfo ein Verzeichnis mit verschiedenen Informationen
autoconf Software um Quellcode unter UNIX portabel zu machen
bash Die Bourne Again Shell ein Kommandozeileninterpreter
bc Algebraischer Interpreter mit beliebig genauer Zahlendarstellung
bison Parsergenerator kompatibel zu yacc

calc erweiterbarer Rechner einsetzbar aus emacs
cfengine automatisches NetzwerkSoftwareManagement
cpio Bandarchivierung Alternative zur tar




diffutils schnelle Variante der UNIXDateivergleicher diff und cmp
dld Dynamisch bindbare Bibliotheken
doschk Dateinamenskompatibilit

at mit DOS  ! 




elib Bibliothek von emacsLispFunktionen
emacs Der emacs eben Editor und mehr
fileutils Diverse Hilfsprogramme die mit Dateien arbeiten





X PostScript und mehr
g GNUFortran
gawk Zeilenweise Textbearbeitung und lterung





gettext Kommandozeileneingabe mit Editierfunktionen















ullt alle wichtigen Standards
gmp Bibliothek f








gnuplot Interaktive Darstellung numerischer Daten




Das waren die anderen UNIXTiere

  Das GNU und andere UNIXTiere





graphics Datenvisualisierung in der Ebene




hpxx Konvertiert HPGL in andere Vektorformate




less komfortable Version von more und pg
libg C!! Klassenbibliothek
m Macroprozessor
make Automatische Programmerzeugung aus Quellcode
mtools Tools f















patch QuellcodeFehlerkorrektur mit diffAusgaben
perl Alles in einem Sed awk Shell C und Systemschnittstelle





rcs Revision Control System
















sed ed in der Datenstromversion
shutils Viele kleine Helfer f

ur eine Shell
sharutils selbstentpackende Shellarchive bauen
smalltalk Smalltalk objektorientierte Programmiersprache
superopt Optimierungstool f










ahlen aufspalten mischen etc
tileforth Forth  Compiler




  Das GNU und andere UNIXTiere





tput Bildschirmeigenschaftsnutzung aus ShellScripts
ucblogo Logo Interpreter























anden vom Augsburger Server gespie
gelt d h die Datenbest

ande werden   
abgeglichen Sie bekommen also alles inter




Die Software liegt jeweils als gepacktes Tar
Archiv vor das Sie entpacken und entar
chivieren m

ussen Wollen Sie beispielsweise










ugbaren Versionsnummer xxx und
starten unter UNIX folgendes Kommando
gzcat makexxxtargz 
 tar xvf 
Ein Problem dabei ist da Sie viel
leicht weder gzip das hinter gzcat steckt
noch tar auf Ihrem System installiert
haben Gl

ucklicherweise sind beides GNU





urlich wurde dieser Fall
da Sie sozuagen nackt dastehen auch be
dacht gzip und tar stehen auch als selbst
entpackende Archive Endung shar zur
Verf

ugung die einfach von der Komman
dozeile zu startende Shellscripten sind F

ur
andere Betriebssysteme wie MacOS oder MS
DOS liegen ebenfalls Implementierungen auf





Die MacOS Versionen nden Sie auf dem
FTPServer macftpRZUniAugsburgDE
In jedem Fall erhalten Sie nach Dekom
primierung und Entarchivierung einen Da











weil mittels autoconf eine automatische
Systemanpassung erstellt wurde und als









ren und die Aufgaben und Zust

andigkeiten
neu verteilen Mein n

achster Artikel stellt
den neuen FTPServer vor und erkl

art was
wo zu nden ist Bis dann









Dr Gerhard Wilhelms Kontaktstudium
Das Institut f





Dante die deutschsprachige Anwenderver
einigung T
E
X eV veranstalten gemeinsam
die T
E
XTagung DANTE # vom 
M

arz  hier auf dem Campus der Neuen
Universit






X ist ein Textsatzsystem das sich ins
besondere zur Erstellung von mathemati
schen Texten und Formeln bereits welt
weit zum Standard etabliert hat nicht zu
letzt auch deshalb weil die Implementie





uhrbar bzw die entsprechende
Software frei erh






























  Blocksatz bzw freie Absatzgestal
tung
  vollautomatische algorithmenbasier
te Trennung ohne W

orterbuch
  letzlich diese Zeitung selbst
Eine der gr

oten und aktivsten T
E
X




 mit weltweit ca  Mitgliedern





uber den gesamten deutsch
sprachigen Raum verteilt statt zB in
Wien Hamburg Chemnitz M

unster etc
Nun haben wir die Initiative ergrif
fen dem Wissenschaftsstandort Augsburg











auge Programm der T
E
X





































































ca 	 Special Event  Besuch des
Sparkassenplanetariums kostenfrei
Es sollten sich  Interessierte
nden



































asident der DANTE eV





























	 DINgenormte Literaturzitate Von
BibT
E
X OPAC#s und deutschen
Bibliographiestilen Seminarraum

Klaus F Lorenzen Potsdam

















































































	 Ende der Tagung
Die Tagung steht allen Interessierten of
fen Die Teilnahme an der Mitgliederver
sammlung von DANTE eV und den Tu
torien ist kostenlos F

ur den Besuch der
Vortr

age Diskussionen und des Tagungses
sens mu ein Tagungsbeitrag bezahlt wer





















ahrend der Tagung wird die Fach
buchhandlung Pustet in Zusammenarbeit










PostScript und angrenzenden Gebieten




PowerMacs und Workstations zum Kopie
ren von T
E
























oder an DANTE eV in Heidelberg EMail
dantedantede





Interessenten die Gelegenheit nutzen wer
den an der Tagung in Augsburg teilzuneh




A Ansprechpartner im Rechenzentrum
A Ansprechpartner im Rechenzentrum




 mit den verantwort
lichen Kontaktpersonen Die Vor
wahl f

ur alle TelefonNebenstellen ist






 per Fax oder nach dem Schema
VornameNachnameRZUniAugsburgDE
per EMail erreicht werden
Wissenschaftliche Leitung	






Sekretariat Frau Gabi Hollmann






Sekretariat Frau Heidi Wieninger






Sekretariat Frau Heidi Wieninger
















Raum    
Die R



















uhrung in das Betriebssystem Windows
Anmeldung notwendig Kompaktwoche Tutschke





Zeit    Uhr
Kommunikationssoftware f

ur DOS  Windows
Anmeldung notwendig Kompaktwoche Eichner





Zeit    Uhr
Kommunikationssoftware auf Macintosh
Anmeldung notwendig Kompaktwoche Leye  Bernert









Anmeldung notwendig Kompaktwoche Lev









Anmeldung notwendig Kompaktwoche TeXBerater












uhrung in die Statistiksoftware SPSS
Anmeldung notwendig Kompaktwoche Umpfenbach





Zeit    Uhr und    Uhr
Objektorientierte Programmierung mit Delphi
Voraussetzung Grundkenntnisse Seminar Ohlenroth
in Programmierung








ur alle Veranstaltungen bitte im Sekretariat des Rechenzentrums Telefon




















CDROMs zu brennen Das Rechenzen
trum ist im Besitz eines Kodak PCD Wri








gebrannt werden auf die je nach For
mat bis zu  MB an Daten passen Als
Software wird das Astarte Toast CDROM
Pro Programm verwendet die Brennsta
tion ist ein Apple Macintosh AWS 
Durchschnittlich dauert das Brennen pro
 MB eine Minute d h f

ur eine volle CD
 MB etwa  Minuten Aufgrund der
ROM Version des CDROM Brenners ist






Um eine CD brennen zu lassen ist ei
ne Anmeldung bei Herrn Bauer im Re
chenzentrum n

otig Die zu brennenden Da
ten k

onnen via transportablem Datensiche








den Folgende Medien k

onnen im Rechen
zentrum gelesen werden Disketten CDs
 und  MB MOs  MB Wechsel
platten oder DAT





kostet  DM Bei den Rohlingen handelt




aheres zum CDROM Brenner erfah




Fast jeder kennt wohl das folgende Pro
blem Man hat einige Textvorlagen f

ur
seine Praktikums Diplom oder Doktor
arbeit versp

urt jedoch wenig Lust diese
in m

uhseliger Handarbeit abzutippen Als
elegante Alternative bendet sich an der
Neuen Universit









ur Papierformate  A mit
automatischem Einzelblatteinzug
  RISC Komponente
  Windows Software zur Ansteuerung
des Scanners
Das Scannersystem ist vorrangig f

ur Text
erkennung OCR ausgelegt es k

onnen je
doch auch Graken schwarzwei und ge
mischte Vorlagen verarbeitet werden Das








fach erlernt werden Neben Texterkennung
eignet sich das Scannersystem hervorra




im Bereich der Textverarbeitungen z B




Weiterverarbeitung der eingelesenen Doku
mente
Um Doppelbelegungen zu vermeiden mu
der Scanner beim Rechenzentrum reser
viert werden Die notwendige Voranmel
dung nehmen Frau Beer oder Frau K

otter
le gern entgegen Auf Wunsch k

onnen von































achste Ausgabe des Mitteilungsblatts connect erscheint
im September  Redaktionsschlu ist der  Juli 
